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布 了《企业会计准则 》并于 年 月 日
起施行
,
这是我国会计改革的历史性成就
。
它
用为市场经济服务并力求与国际会计惯例接
轨的企业会计准则逐步代替过去为计划经济
服务
,
造成会计信息不可比的统一会计制度
。
会计改革的这一重大举措
,
引起全世界的瞩
目
,
也为我国实行社会主义市场经济提供了
十分重要和必要的经济机制
。
《企业会计准
则 》是 由财政部制定的
,
并认定它是在《会计
法 》的指导下用来规范行业会计制度的重要
准绳
。
但《会计法 》第 条仍规定
“
国家统一
的会计制度
,
由国务院财政部根据本法制
定
。 ”这一规定
,
显然没有考虑《企业会计准
则 》的出台
。
本来
,
法律总是带有相对的稳定
性
,
不宜朝令夕改
。
有关经济方面的法律
,
滞
后于不断发展的经济形势
,
更在所难免
。
但是
《企业会计准则 》的颁布与施行在前 年
月和 年 月
,
《会计法 》的修改在后
年 月
。
这就不能不说是一个疏忽
。
为了进一步强化《会计法 》的作用
,
建立并健
全社会主义会计的规范体系
,
我们希望在适
当时期
,
能对《会计法 》上的疏忽进行必要的
补救
,
使《会计法 》更加完善
。
